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“Democratic action … is necessarily the action of people who join with each oth-
er in particular circumstances, recognizing and nurturing distinctive dimen-
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?????????Think globally, act locally???????????????
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